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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase, 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
S V C E R E A L E S 
PERIODICO A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PüBUCA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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E L I M P U E S T O E CONSUMOS 
No tan sólo es el impuesto de consumos 
el más impopular entre los de su clase, 
sino que su exacción da lugar cada día á 
complicaciones y hasta alteraciones de 
orden público. 
Pero esta animadversión de parte del 
contribuyente, ¿está plenamente jus t i f i -
cada? 
Tanto en España como en el extranjero, 
el proceso de tal contribución está hace 
tiempo fallado; ni la base del mismo, que 
estriba en gravar precisamente aquello 
que menos debiera estarlo, las necesida-
des del individuo ó de la familia, n i las 
trabas que al tráfico interior impone el 
impuesto, son partes á que éste pueda 
considerársele como equitativo ó racional. 
Empero existe una escuela que en cierto 
modo proclama la excelencia de esta es-
pecie de tributos, y sus argumentos, ya 
que no se funden en razones esencial-
mente científicas ó económicas, estriban 
principalmente en el ejemplo. 
Mas aparte de que en materia contribu-
tiva no cabe la comparación, puesto que 
las cargas públicas deben estar en rela-
ción con la riqueza de cada país , vamos, 
sin embargo, á hacer aquí una ligera re-
seña de aquellos impuestos establecidos 
en el extranjero que de algún modo guar-
dan analogías con el que nos ocupa, ya 
que también hemos observado que no to-
dos aquellos que se valen de ellos para 
sus demostraciones parecen conocerlos 
muy A fondo. 
Descartando á Bélgica, cuyo Gobierno, 
accediendo á los reiterados deseos de la 
opinión, lo suprimió en 1860; á Holanda, 
que también lo anuló en 1866, reempla-
zándolo con una contribución directa per-
sonal; á Inglaterra, Rusia, Suiza y Dina-
marca, en donde no se conoce; Alemania, 
en la cual impera el impuesto progresivo 
ó de capitación en los diversos estados 
que comprende el Zollwerein, excepción 
hecha del ducado de Sajonia Weismar, en 
el que por el soberano y el Municipio de 
la capital se cobra un derecho módico á 
determinados artículos de consumo, que-
darán reducidas las naciones en que rige 
esta tributación á Francia, Italia y Aus-
tria. 
Ahora examinaremos lo que en sí son 
en estos tres últimos países los consumos 
para apreciar la diferencia que existe en-
tre uno y otros. 
Solemos tomar de Francia los usos y 
costumbres, pero no del lado hueno, sino 
generalmente del más malo. 
Así, por ejemplo, los ootrois franceses,, 
que, como ya su nombre indica, son meras 
concesiones ó autorizaciones del poder 
central á determinadas ciudades para pro-
curarse recursos por un tiempo muy l i -
mitado, al ser transportadas aquí se han 
modificado y ampliado en favor de la Ad-
ministración y en detrimento del contri-
buyente, elevándolos, de simples arbitrios 
eventuales y municipales, á la categoría 
de renta permanente del Estado, obliga-
torio para todos los españoles. 
Y, aún es más: aunque cuanto concier-
ne á la exacción ó administracción de los 
ocirois es de la exclusiva competencia de 
los Municipios y del Consejo popular, el 
Gobierno de la vecina República, en pre-
visión de los abusos á que tanto se presta 
este impuesto, trató de reglamentarlo, y 
publicó primero en 1870 las tarifas tipos, 
en que se marca un límite á los derechos 
con que se pueden gravar las especies, y 
más tarde promulgó una ley establecien-
do las atribuciones y los derechos de la 
Administración y del contribuyente. 
Por las citadas disposiciones se excep-
túan de pago aquellas especies destinadas 
en primer término á la subsistencia de las 
clases menos acomodadas, como la leche, 
las frutas, la cerveza y las harinas (por 
circunstancias especiales, en Marsella 
paga la harina de trigo un derecho muy 
reducido, cuyo producto se destina á la 
conservación de los canales que alimentan 
de agua á sus numerosas é importantes 
fábricas harineras). La carne paga de 4 á 
J céntimos por kilogramo, según la loca-
lidad, en vez de 10 y 24 céntimos que con 
los recargos paga en España. 
En cambio, los artfculos destinados al 
consumo de las clases ricas están bastan-
te más recargados: las trufas tiene seña -
lado un derecho que varía entre 60 cénti-
mos y 1,20 francos el kilogramo, según 
base de población. 
La legislación italiana, sobre el Dazi 
di coJisumo (impuesto de consumo), señala 
el 30 por 100 como el máximo que los 
Ayuntamientos pueden recargar las tari-
fas del Gobierno, siendo este tipo en Es-
paña el de 100 por 100. 
Los tipos generales de tr ibutación para 
el Estado, son casi idénticos en ambos 
países, menos en las carnes y los cereales, 
que allí están menos recargados. 
En Austria, el impuesto se rige por dis-
posiciones análogas á las de Italia, de 
donde parece se ha tomado el modelo. En 
estas dos naciones, lo mismo que en Es-
paña , el impuesto de consumos forma 
parte de las rentas permanentes del Esta-
do, y es, por tanto, obligatorio. 
P. MORA. 
LAS ACEITUNAS 
Las hay verdes y negras, sin sajar y sa-
jadas (llamadas generalmente sevillanas 
y serranas), para servir de alimento. 
La aceituna verde es fruta de todo el 
año, porque su especial adobo ó aliño las 
conserva sin perder su grato sabor. 
La 7iéffra no resiste más que corta tem-
porada, tres ó cuatro meses, poco más 
ó menos, porque se pone blanda y se 
pierde. 
De ésta es de la que vamos á ocupar-
nos, ya que ahora es cuando con más apo-
geo entra en nuestro mercado. 
Esta clase de fruta se recolecta por los 
meses de Noviembre, Diciembre y Enero 
de cada año, en las sierras ó terrenos que 
tienen olivares. 
Sabido es que sirve la aceituna para 
dos cosas principales: para echarla en 
agua, ó comerla en dulce, y para extraer 
el aceite, tan común en los usos de la vida 
doméstica (así se expresan en los puntos 
de su recolección los cosecheros). 
Hasta hace pocos años, la industria de 
la aceituna negra, dulce, era, desde tiem-
po inmemorial, la siguiente: se recogía 
de los olivares, primero la destinada á 
endulzarse, antes de que la crudeza de los 
hielos arrugase el fruto; llevado á casa 
en banastas, una por una son sajadas á 
navaja, poniéndolas después en agua cla-
ra; bien en tinajas, si son pocas, ó en la-
gares, si son muchas; añadiéndolas una 
buena lechada de ceniza, si se quiere 
abreviar su endulzamiento. Algunos con-
siguen tal objeto llevándolas en cestos á 
una corriente de agua de arroyo ó río, 
que tenga salto ó caída para desaguarlas, 
lo cual se efectúa á los ocho ó diez días. 
Pero la industria moderna ha tomado 
un camino que, seguramente, le acarrea-
rá perjuicios; pues queriendo cosecharla 
más pronto, las recoge verdes, las saja, 
las tiene cuatro días en agua, con ó sin 
cernada, las Uñe ó entinta (nótese bien 
esto) con caparrosa ó campeche, y las trans-
porta al mercado con un sabor acre y ex-
cesivamente áspero. 
Hacen lo que otros fruteros, que riegan 
con agua muy caliente sus árboles para 
que el fruto se madure antes. 
Si los consumidores de la aceituna ne-
gra supieran lo que es bueno, preferirían 
al fruto muy negro y muy reluciente, el 
fruto menos negro ó casi pardo, porque 
estas aceitunas no contienen malicia; esto 
es, están como y con el color que salen 
del árbol; y si algunas se las ve blancas 
aún, es debido á que tienen que cogerse 
antes que las heladas las arruguen, como 
sucede con las destinadas al aceite, y no 
han podido terminar su madurez. 
Y sin embargo de esto, es decir, sin em-
bargo de estar verdes y teñidas, las muy 
negras se pretieren á las pardas, valiendo 
éstas doble que aquéllas. 
Mas como quizá suceda tal fenómeno 
por ignorancia del público que consume 
esta clase de fruta, por eso, únicamente 
por eso, tomamos nosotros la pluma y es-
cribimos estas desaliñadas líneas, con el 
objeto de que sirvan de aviso á los consu-
midores y á las autoridades locales, por si 
acaso no saben lo que pasa con la fruta 
indicada. 
El público debe fijarse para comprar, 
no en el color, sino en el sabor, en la bon-
dad de género que se vende, sin adultera-
ción alguna. 
Los Alcaldes de los pueblos donde se 
expenden aceitunas negras, y muy espe-
cialmente los de las ciudades de Vallado-
l id , Salamanca, Zamora, Palencia, Bur-
gos, León, etc., á cuyos mercados afluyen 
diariamente, no debieran tolerar la ind i -
cada adulteración, por ser contraria á la 
higiene y á la salud de sus subordinados, 
y con esto prestarían un buen servicio á 
la humanidad, que toma los artículos de 
consumo tal como se le venden. 
Ahora es la ocasión oportuna de casti-
gar á los industriales que las traen adul-
teradas ó teñidas; y para cerciorarse de 
este fraude, procede que se analicen en los 
laboratorios químicos, pues no debe per-
mitirse semejante abuso. 
JUAN FRANCISCO MARTÍN. 
La Cámara Agrícola de Zaragoza 
y la introducción de cereales extranjeros (I) 
( Conclusión J 
»3.0 Cambio de cultivo.—Pero si real-
mente resulta tan cara la producción de 
trigo—dicen los que no lo siembran— 
¿por qué ese empeño tenaz de seguir con 
ella? ¿Por qué no se cambia de cultivo? 
»Nadie nos dice qué cultivo ha de sus-
t i tu i r al de cereales, sobre todo cuando se 
considera que la inmensa mayoría de las 
tierras á él destinadas son de secano y en 
la exorbitante cantidad de 12 millones de 
hectáreas. 
»Antes aun podía contestarse que el de 
la viña, y así se ha hecho en estos años, 
aumentándolo imprudentemente; ahora 
tocamos las consecuencias de aquella con-
ducta poco meditada, y resulta que es tan 
ruinoso un cultivo como otro. 
»Pero aunque hubiera una producción 
para sustituir á la de cereales, que no la 
hay, y capital necesario para l levará cabo 
tan ardua empresa, que tampoco existe, 
y eso pudiera hacerse en una generación, 
cuando por lo menos se necesitan dos ó 
tres, aunque todo eso sucediera, el cultivo 
cereal no debe desaparecer de España. 
»Pues qué, Excmo. Sr., ¿sería prudente 
ni político depender enteramente del ex-
tranjero en un artículo de absoluta nece-
sidad, que hoy nos lo trae por su conve-
niencia y que mañana puede tener interés 
en privarnos de él? ¿Podríamos ser comba-
tidos j amás con un arma tan poderosa 
como ésta? Y si un bloqueo ó contingen-
cias inesperadas impedían surtirnos de 
trigo, ¿podrían entonces improvisarse cul-
tivos, semillas y labradores? 
»Mucho sufrimos hoy con su abundan-
cia; quizá entonces sufriéramos más con 
su escasez. Fama de imprevisores tene-
mos; no habría imprevisión tan grande 
como ésta que citamos. Ni España ni nin-
guna nación que pueda hacerlo debe pr i -
varse de producir por sí misma art ículo 
tan necesario. 
^Imprudente sería también reducir la 
variedad de cultivos, porque con ella el 
propietario y el bracero tienen repartidas 
las faenas en diferentes épocas del año, y 
es menos probable una crisis económica 
por escasez de cosechas, pues aunque fal-
tara alguna, quedarían las demás. 
»4.0 Encarecimiento de la oída.—Ven-
cidos los tenaces enemigos de la agricul-
tura en todos los terrenos, se refugian en 
éste como el más simpático y propio para 
hacer prosélitos. 
»Veamos el valor que esta objeción 
tiene. 
^Empecemos diciendo que no siempre 
el precio del pan guarda proporción con 
el del tr igo; esto sucedería antiguamente 
cuando cada familia molía el trigo suyo ó 
comprado y amasaba el pan, pero hoy el 
productor vende á precios ruinosos y el 
consumidor compra á precios caros. Ac-
tualmente el pan se vende en Zaragoza 
al mismo precio que el año pasado, y el 
trigo está 8 pesetas más barato por cahiz; 
así sucede que desde que el trigo sale de 
manos del labrador hasta que entra en las 
del consumidor convertido en pan, ha du-
plicado su precio, 
»Vean los voceros de la vida barata có-
mo arruinan al labrador sin que el consu-
midor lo beneficie, porque este hecho se 
repite con frecuencia; estos defensores 
del consumidor debían mirar por él de 
otro modo, pidiendo, por ejemplo, la des-
aparición de los derechos de consumo en 
los artículos de primera necesidad. 
»Pero prescindiendo de todo esto, vea-
{1J Véase el número anterior. 
mos en qué consiste esa baratura, de la 
cual hablan muchos sin precisar á cuánto 
asciende; nosotros vamos á hacerlo, va-
mos á decir cuánto economiza una fami-
lia al año cuando el labrador vende el t r i -
go á precio ruinoso en vez de hacerlo á 
precio remunerador. 
«Supongamos para ello una familia 
compuesta de cinco personas, las cuales, á 
hectolitro y medio cada una (véase el 
apéndice número 6), consumirán al año 7 
hectolitros y medio. 
Precio remunerador del hectolitro. 22,34 pesetas 
Precio ruinoso del mismo 17,87 > 
Diferencia 4,47 > 
»Las cuales, multiplicadas por 7,50 hec-
tolitros, suman 33,50 pesetas al año por 
cada familia, 
»Aesa cantidad, que será una revelación 
para muchos, queda reducida la famosa 
baratura de la vida; causa verdadero 
asombro que por cantidad tan, pequeña se 
pretenda provocar una crisis espantosa 
y se condene á toda clase de privaciones 
á 3.000,000 de españoles, cuya condición 
de existencia depende de eso: de que cada 
familia gaste 134 reales más al año, 
»Si merced al triunfo de nuestros ene-
migos, y á pesar de los precios hoy ruino-
sos, no sólo no se elevaran los derechos 
arancelarios, sino que se rebajaran los 
existentes á la mitad, el hectolitro valdría 
15 pesetas y las 33,50 se convertirían en 
55 pesetas. 
»Aun así, colocada esa suma en un pla-
tillo de la balanza y en el otro la vida ó 
la muerte de la Agricultura nacional, na-
die seguramente optaría por esto último, 
porque en España no hay clase alguna 
que no tenga su suerte ligada á la suerte 
del labrador. 
»Por otra parte, aquella cantidad no 
puede producir n ingún quebranto en las 
clases acomodadas, y menos cuando de 
ella depende que se cobre la renta ó el 
cupón. 
»No puede producirlo tampoco en las 
clases medias: los profesores, los emplea-
dos, los comerciantes é industriales, ¿no 
tienen acaso sus honorarios, sus sueldos, 
sus ventas y negocios dependientes de la 
prosperidad del agricultor, como clase la 
más numerosa del Estado? 
»Pero se dirá: ¿y las clases obreras? Pre-
cisamente á éstas es á quienes menos 
conviene esa pretendida vida barata, si ha 
de ser á costa del labrador y á trueque de 
abandonar el cultivo de cereales; y aun-
que sólo fuera para remediar su desgra-
ciada situación actual, debía adoptarse la 
prohibición. 
«Dividamos los obreros en agrícolas é 
industriales: en cuanto á los primeros, 
diez veces más numerosos que los segun-
dos, evidente es por sí mismo; no pudien-
do el labrador cultivar, no hay jornales, 
n i por consiguiente dinero para comprar 
el pan ni caro n i barato; precisamente el 
cultivo cereal es el que mayor número de 
jornales emplea de todos los grandes cu l -
tivos agrícolas. 
»En cuanto al obrero industrial ó de las 
grandes poblaciones, resulta también per-
judicado, porque natural es (y por des-
gracia lo estamos viendo) que si al obrero 
agrícola le falta trabajo, emigra á la ca-
pital á buscarlo, á hacer competencia al 
obrero industrial, y también, dicho sea 
de paso, á imbuirse de sus ideas y aspira-
ciones. 
»Hay que tener presente que por aque-
lla cantidad gastada de más en el pan, el 
obrero tiene ó deja de tener el jornal ase-
gurado: hay que recordar que es más eco-
nómico el pan caro, cuando hay dinero 
para comprarlo, que el pan barato cuando 
no lo hay. 
»o.0 Ingresos en A d u a n a s . — h a d i -
cho en contra de la prohibición que el 
Gobierno se privaría del ingreso que re-
presentan los derechos arancelarios. 
»A esto contestamos que el Gobierno 
tiene misión más alta y augusta que la de 
ser recaudador de millones, á costa de la 
ruina de sus gobernados. 
«Además, aun bajo ese aspecto resulta 
perjudicado el Gobierno, pues más de io 
que recaudan las Aduanas deja de percibir 
en tributos por la ruina del agricultor, 
con la grave diferencia de que aquél es 
un ingreso eventual y esto una pérdida 
definitiva. 
»6.0 Represalias comerciales.—Se dice 
que no puede adoptarse la prohibición n i 
siquiera el aumento de derechos arancela^ 
ríos, porque debemos temer las represa-
lias de otras naciones en una guerra de 
tarifas. 
«Probablemente esto, que se presenta 
como un peligro, sería la salvación para 
España. 
«Aparte de esto, no vemos por dónde n i 
por qué han de venir esas represalias. 
Aunque los cereales estuvieran segrega-
dos por completo del arancel sin poderse 
incluir en n ingún tratado de comercio, el 
país principalmente perjudicado sería Ru-
sia, y esta nación muy pocos géneros 
compra á España, n i ha de comprar nunca. 
«Examinando esta cuestión en tésis ge-
neral, es necesario decir, que siempre que 
se pueda, deben atenderse todos los inte-
reses, pues todos son respetables; pero si 
algunos han de ser propuestos, deben ser 
los menos en obsequio de los más. Uno de 
los mayores obstáculos para arreglar la 
cuestión arancelaria en España, es el em-
peño pueril de armonizar intereses, á ve-
ces contrarios y muy diversos en su cuan-
tía; como la práctica no menos perjudicial 
de darles á todos igual importancia, l l a -
mándolos á juicio, en el cual vence no 
quien tiene razón, sino quien más se hace 
oír. Los Gobiernos no tendrán nunca el 
camino desembarazado para resolver esta 
cuestión, si de una vez para siempre no 
establecen la debida prelacidn de intereses-
«Con este criterio, los de la Agricultura 
han de ser preferidos á todos, porque de 
ella dependen directamente las nueve dé-
cimas partes de los españoles.« 
11 IMÍi í 1 MIS 
A las calamidades que continuamente 
vienen sufriendo nuestros campos, hay 
que aumentar una que, si al presentarse 
en época no muy remota no se le atr ibu-
yó importancia, su vertiginoso desarrollo 
produce hoy serias inquietudes á los la-
bradores, porque ven ello su ruina pró-
xima. 
Nos referimos á la lagarta ú oruga, que 
tiene invadida toda la arboleda, y con es-
pecialidad las encinas de las provincias 
andaluzas, extremeñas y de Castilla, cuyo 
fruto de bellota, en flor, es destruido por 
el insecto. 
A l ocuparse del asunto los Diputados 
de dichas regiones en el pasado Mayo, se 
concibió la esperanza por los agricultores 
de que los mismos emprendiesen desde 
los escaños del Congreso una ruda cam-
paña para conseguir que, tomando el Go-
bierno en consideración el asunto, adop-
tase las conducentes medidas encamina-
das á combatir el mal; pero pronto hu-
bieron de convencerse que, si un mo-
mento se preocuparon los Diputados de lo 
que tan directamente puede contribuir á 
la ruina de la clase que contribuye, más 
pronto decayeron sus buenos propósitos, 
sin que n i por casualidad dijesen esta 
boca es mía. 
Siendo como es la clase agricultora 
digna del mayor respeto, por contribuir 
con sus rendimientos en gran parte al 
bienestar de su país , es indiscutible que 
los poderes públicos tienen el deber i n -
eludible de velar y cuidar de ella para 
evitarle las plagas, y ya que no esto, para 
combatirlas, extinguirlas. Con la enfer-
medad que hoy padecen las encinas, como 
queda consignado, desaparece el fruto de 
bellota, principal alimento de los cerdos, 
según la experiencia demuestra, y auxi-
liar poderoso para la cría del ganado en 
general, especialmente en los años de 
mala otoñada; y como consecuencia de 
esto, el desenvolvimiento de los criadores 
de ganado se va haciendo ya imposible 
por las grandes pérdidas que sufren con 
ese mal y otro que aqueja á los cerdos, 
de que otro día nos ocuparemos con más 
detenimiento. 
En honor dé l a verdad, debemos mani-
festar aquí que, según nuestras noticias, 
hace ya algunos meses que se nombró 
una comisión para estudiar el referido 
mal; pero á pesar del mucho tiempo que 
ha transcurrido, es lo cierto que nada se 
ha resuelto por los poderes públicos, lo 
que nos hace pensar que la comisión no 
ha dictaminado sobre asunto tan urgente, 
quizás por un olvido ó apatía, digno de 
la mayor censura; y como quiera que esta 
situación resulta insostenible y que la 
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perspectiva no es nada risueña, porque 
hay la seguridad de que se perderá la co-
secha inmediata como las anteriores, es 
de todo punto necesario que en tiempo 
oportuno se apliquen los medios que se 
crean más conducentes para cortar el mal 
que á tantas familias tiene sumidas en la 
miseria. 
Creemos que con lo expuesto basta para 
que se levante el ánimo de nuestros go-
bernantes para ocuparse, con preferencia 
á los asuntos politiqueros, de la desdicha-
da clase agrícola, ayudándola á su des-
envolvimiento y á contrarrestar los ma-
les que amenazan, imitando de este modo 
la conducta de otras naciones, que tanto 
se preocupan por el bienestar de la clase 
agrícola. 
Esperamos que la prensa, cuya alta mi-
sión es velar por los intereses generales, 
no consentirá semejante ruina, sin que-
mar antes el último cartucho en pro de 
la clase agrícola. 
R. PALOP. 
Nuestro comercio con Francia 
Durante el mes de Febrero último, Es-
paña ha enviado á Francia por las dife-
rentes Aduanas de la República 197.962 
hectolitros de vinos ordinarios y 10.746 
de licor, que suman en conjunto 208.708 
hectolitros. De éstos han ido al consumo 
francés 162.045, que unidos á los 226.325 
del pasado mes, suman388.370hectolitros, 
valorados en 12.804.000 francos. En igual 
mes de 1894 nuestra exportación fué de 
296.977 hectolitros, lo que hace una dife-
rencia en contra de Febrero de 1895 de 
88.269 hectolitros. Italia durante el citado 
mes de este año ha exportado 5.950 hec-
tolitros, contra 5.359 que envió en igual 
mes de 1894. 
En el mismo espacio de tiempo Argelia 
ha exportado á Francia 232.072 hectoli-
tros de vinos; Portugal, 64; Túnez, 5.277, 
y otros países (ordinario y de licor), 18.065 
hectolitros. 
La exportación de nuestras frutas ha 
alcanzado, en el mencionado Febrero del 
95, la cantidad de 4.756.600 kilogramos, 
que unidos á los 4.739.600 llegados el 
primer mes del año, suman 9.496.200 ki-
logramos, valorados en 2.476.000 francos. 
El mismo mes del 94 exportamos 5.710.900 
kilogramos, con lo cual resulta una di-
ferencia á favor de Febrero de 1894 de 
954.300 kilogramos. 
Durante el mes de Febrero próximo pa-
sado hemos importado en Francia 982.600 
kilogramos de aceite, y se han librado al 
consumo 716.200, que unidos á los 350.900 
llegados el primer mes del año, suman 
1.067.100 kilogramos, cuyo valor se esti-
ma en 907.000 francos. En igual tiempo, 
ó sea en Enero y Febrero de 1894, nos-
otros exportamos 1.189.600 kilogramos, ó 
sean 122.500 kilogramos más que en los 
dos primeros meses de 1895. En Febrero 
de 1894 nosotros exportamos 959.300 k i -
logramos, de lo que resulta una diferen-
cia en más para el mes de Febrero de 
este año de 23.300 kilogramos. Italia du-
rante el mismo mes, ha exportado á Fran-
cia 400.600 kilogramos, contra 2.214.600 
que envió en 1894. En lo que va de año 
ha exportado dicha nación 2.463.200 kilo-
gramos menos que en 1894. 
En legumbres hemos exportado duran-
te el segundo mes de este año 146.500 k i -
logramos, que unidos á los 87.400 llega-
dos el pasado mes, suman 293.900 kilo-
gramos, que sejvaloran en 95.000 francos, 
contra 38.700 kilogramos que enviamos 
en 1894. 
E l valor total de la exportación españo-
la á Francia durante los dos primeros me-
ses del año actual, siempre según las es-
tadísticas francesas, es de 27.652.000 
francos, y la de esta nación á nuestro 
país se ha elevado, según manera de cal-
cular, á 16.910.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 10.742.000 
francos. 
Desde 1.° al 28 de Febrero, ambos in-
clusive, han venido por el puerto de Cette 
36.811 hectolitros de vinos ordinarios y 
1.821 de licor, habiendo pasado al consu-
mo 32.618 hectolitros. 
Durante los dos primeros meses del año. 
ó sea del 1 d e Enero al 28 de Febrero 
de 1895, las importaciones á Francia se 
han elevado á 602.315.000 francos, y sus 
exportaciones á 520.087.000, por lo que 
resulta una diferencia en contra de dicha 
nación de 82.228.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
CONCLUSIONES 
aprobadas en el «meeting» de Borja 
l.8 Fomentar la unión y asociación de 
los agricultores españoles por todos los 
medios posibles,* y en especial de los vi-
ticultores. 
2.a Pedir la supresión del impuesto de 
consumos sobre el vino, pudiendo susti-
tuirse dicho impuesto por los medios si-
guientes: 
Arbitrios especiales sobre artículos de 
lujo, y sobre otros que no afectan tan di-
recta y exclusivamente á la subsistencia 
de tan gran número de familias. 
Reforma de los aranceles bajo el con-
cepto de dificultar en mayor grado la im-
portación de productos extranjeros mien-
tras haya similares ó análogos en la 
nación. 
Modificación de los organismos provin-
ciales en el sentido de limitar sus faculta-
des, de manera que aquéllos resulten me-
nos gravosos á los pueblos, y con las eco-
nomías se indemnicen en parte los presu-
puestos del Estado y Municipios. 
Acrecentamiento sobre el impuesto de 
la renta y otros. 
3. * Prohibición absoluta de la fabrica-
ción de vinos artificiales, considerándoles 
nocivos á la salud y castigando á los in-
fractores como autores del delito de aten-
tado á la salud pública. 
Como consecuencia de esta base, se es-
tablecerán comisiones permanentes de 
propietarios vitícolas para la persecución 
de este delito. 
4. a Fomentar las destilerías de alcohol 
de vino, y al efecto pedir el sostenimien-
to del art. 46 de la Ley de Presupuestos de 
5 de Agosto de 1893, con derogación de la 
facultad de concertar con el Gobierno la 
fabricación de alcoholes industriales, los 
cuales deberán pagar en todo caso el im-
puesto que les está señalado por hectoli-
tro, y caducidad de los conciertos exis-
tentes. 
5. a Rebaja y unificación de las tarifas 
de ferrocarriles para los transportes de 
vinos, sin que por ello hayan de gravarse 
los intereses del Estado. 
Correo Agrícola y mercanlil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 23.—El deber 
de los Corresponsales es dar noticias de 
los mercados, sus operaciones y movi-
miento. 
Nada de esto hay hoy; todas las tran-
sacciones y negocios están paralizados. 
El temporal interminable nos tiene ano-
nadados; la ruina y la miseria nos rodea 
por todas partes. E l espantoso ciclón que 
tantos daños y tantísimos perjuicios oca-
sionó en los mares y sus costas, también 
hizo sentir sus desastrosos efectos en los 
campos y poblaciones. Millares de árboles 
arrancados y multitud de casas caldas; 
además, las pertinaces lluvias han echado 
á perder las sementeras de un modo lasti-
moso; los habares perdidos del todo, y en 
trigos, cebadas y avenas, todos los terre-
nos bajos perdidos también. Las ganade-
rías de todas clases pereciendo y murien-
do mucha parte de ellas, y como conse-
cuencia forzosa, imponentes cuadrillas de 
trabajadores, mujeres y niños, con el se-
llo del hambre y la miseria, implorando 
la caridad pidiendo una limosna por 
Dios. 
Después de los tres ó cuatro años que 
llevamos de malas cosechas, el presente 
concluye con todos los labradores. Como 
no se pueden pagar las contribuciones, 
consumos, cédulas, arbitrios y cuantas 
gabelas pesan sobre el labrador, espera-
mos que se nos embargarán las fincas y 
pasarán á ser propiedad del Estado y 
esto será general en las ocho provincias 
andaluzas. Después después solicita-
remos todos los que fuimos propietarios ó 
labradores, un empleo ó deslino del Go-
bierno, y así estaremos mejor y más tran-
quilos, sin las penalidades y contratiem-
pos que hoy nos arruinan y nos aniquilan. 
Dicen que Sagasta continúa en el poder, 
malo; que podrá entrar Cánovas, más 
malo; que Silvela aspira á ser poder, tam-
bién malo; que üamazo quiere hacerse 
jefe, malísimo. No queremos á ninguno 
de estos toreros con sus cuadrillas; los co-
nocemos á todos y sabemos lo que nos 
pueden dar. 
Necesitamos, queremos ge?bte nueva, 
con un programa en el que se rebajen las 
contribuciones territorial é industrial, 
desaparezca la contribución de consumos, 
deje libre la fabricación de alcoholes de 
vino, haga desaparecer los monopolios y 
que se administre justicia pronta y econó-
mica y demás ensillas por este estilo. 
Para que todo esto pueda ser, hay que 
suprimir esas enormes cesantías ó jubila-
ciones, principiando por las de los Minis-
tros; suprimir dos terceras partes de em-
pleados, que están de más, dejando hom 
bres probos y trabajadores, sin hacer caso 
de padrinos; imponer contribución á las 
rentas de la Deuda, y quitar trabas al co-
mercio, que tantas tiene, y hacer adminis-
tración, que con administración se gobier-
na económicamente, y entonces sobrará 
dinero para extinguir esa espantosa Deu-
da que nos arruina y nos lleva á un fin 
desastroso. 
No queremos fusionistas, ni conserva-
dores, ni republicanos; no queremos co-
lores políticos; queremos, necesitamos un 
partido de hombres de bien que dé liber-
tades, pero que castigue con mano fuerte 
al que falte á sus deberes de ciudadano. 
Si esto no se puede hacer, ó no se quiere 
hacer, seguiremosála ruinado la nación 
y á un fin funesto y desastroso. 
Muchos al leer estos renglones se rei-
rán; pero los contribuyentes, los paganos, 
dirán: Verdad, verdad, todo verdad 
«Y aun uo cabe lo que siento 
en todo lo que no digo »—X. 
Baena (Córdoba) 24.—En aceites 
se nota regular demanda á los precios de 
36 á 37 reales la arroba. 
Poco solicitados los trigos, cediéndose 
de 38 á 40 reales la fanega; la cebada, á 
'10.—F¿ Corresponsal. 
De Aragón 
Alhama [Zaragoza) 23.—Por la noche es-
carcha ó hiela y de día siéntese mucho 
calor. Con esta temperatura que nos rega-
la Marzo, brotarán presto los árboles y 
llorarán las cepas, mientras los campos 
reverdecen, ofreciendo hermoso aspecto. 
Se está haciendo la sementera del cá-
ñamo y de las patatas. Las viñas se labran 
y trabajan con satisfacción por el buen 
tempero. 
E n la reunión de agricultores celebrada 
el día 19 en Ateca, y á la que concurrie-
ron representantes de todos los pueblos 
del partido, fué elegido Presidente de la 
Junta de defensa el Sr. D. Ignacio Gar-
chitorena, uno de los labradores de más 
significación é importancia de la comar-
ca; dicho nombramiento ha llenado los 
deseos de todos. E l Sr. Garchitorena es 
Diputado provincial y entusiasta por la 
agricultura, por la que trabaja con acti-
vidad é inteligencia. 
Muchos compradores de patatas; se pa-
gan á 9 5 céntimos de peseta sobre vagón 
en esta estación. De los pueblos de Mo-
chales, Viller y Algar han traído unas 
4.000 arrobas, y los compradores procuran 
hacer mayores acopios en Cetina. Ariza, 
Monreal y Contamina. 
Paralizada la venta de vino; al detall 
se vende en los pueblos inmediatos á 3 
reales decalitro, y en ésta á 4, pero sin 
demanda. 
E l trigo blanco, á3,87 y 3,50 peseras la 
media; cebada, á 2,25 y 2 ídem; cáñamo, 
á 12 pesetas la arroba. Los demás artícu-
los no han tenido alteración.—A. E . 
Angüós (Huesca) 25.—En esta co-
marca no han hecho perjuicios las aguas, 
al contrario, gracias á ellas han mejorado 
notablemente los campos. 
Precios: Vinos, de 10 á 12 pesetas el 
nietro (160 litros), las buenas clases, y de 
7 á 9 las inferiores, con destino á los 
alambiques. Estas últimas son solicitadas. 
El aceite está á 42,50 pesetas el quintal 
aragonés, ó sean los 50 litros. 
En Barbastro se han agotado los vinos 
de primera, pagándose los de segunda, 
según me dicen, de 7 á 10 pesetas el hec-
tolitro.—Corresponsal. 
Ateca (Zaragoza) 24.—La plausible 
campaña que viene sosteniendo la CRÓNICA 
DE VINOS Y CEREALES para conseguir que 
los vinicultores se organicen y defiendan 
su riqueza, está dando los frutos que eran 
de esperar. La hermosa idea de la Asocia-
ción, más grande y necesaria cuando está 
demostrado que las Teclamaciones aisla-
das resultan estériles y las colectivas al-
canzan verdaderos triunfos, se abre ya 
camino en los pueblos agrícolas. Aragón, 
oue tiene carácter propio, que sabe sacri-
ncar su vida en defensa de su territorio y 
todo lo noble, ha respondido valientemen-
te á las excitaciones de la prensa agrícola. 
E l partido judicial de Tarazooa celebró el 
primer w^íñ i^ de vinicultores, y publi-
cadas las conclusiones en él aprobadas, se 
aprestan otras comarcas á darlas su solem-
ne sanción. 
Según ya le indiqué, el Ayuntamiento 
de esta villa acordó con aquel objeto cele-
brar una gran reunión de los 39 pueblos 
que constituyen este partido judicial, con 
el valioso concurso del Sr. Garchitorena, 
Diputado provincial, importante vinicul-
tor y hombre activo é ilustrado. 
La reunión ha tenido lugar, habiendo 
habido perfecta unanimidad y mucho en-
tusiasmo, y mucha decisión para conse-
guir los urgentes auxilios que necesita la 
vinicultura, á fin de que no sucumba esta 
gran riqueza nacional. 
El espectáculo que ofreció la Asamblea 
fué grandioso. La unión de los agriculto-
res ha de salvarnos seguramente. 
La Asamblea nombró por aclamación 
la siguiente Junta de defensa: 
Presidente, D. Ignacio Garchitorena; 
Vicepresidente, D. Francisco Hueso; Vo-
cales, D. Nicolás Pascual y I). Pascual 
Floréd; Tesorero, D. Blas Abad, y Secre-
tario, D. Filomeno Acero. 
También se constituyeron para que 
puedan estar en contacto directo con esta 
Junta de partido. Juntas locales en dife-
rentes pueblos, disignándose como repre-
sentantes á D. Francisco Ballesteros, por 
la de Aniñón; D. José Aguarón, de la de 
Villarroya; D. Ciríaco Cabeza, por Bu-
bierca; D. Antonio Gil, por Moros; D. Juan 
Casado, por Carenas; D. Luciano Pinos, 
por Villalengua. 
La Junta de defensa se propone conse-
guir, por medios legales, en unión de las 
formadas y de todas las que puedan cons-
tituirse, la realización de sus legítimas 
aspiraciones, creando un fondo de recur-
sos para atender á los gastos que se ori-
ginen en sus funciones permanentes.— 
B. B. 
De Castilla la Nueva 
Santa Cruz de la Zarza (Toledo) 23.—En 
esta comarca son incalculables los per-
juicios que los labradores sufren por efec-
to del tiempo de lluvias y fríos que desde 
fines de Diciembre nos acosa. Las cañadas 
y terrenos bajos, sin esperanza de que 
rindan cosecha, y los altos, como más in-
feriores, pasados déla humedad; y con los 
hielos y vientos fríos conque los elemen-
tos nos obsequian, es indudable que la 
cosecha de cereales, que con tan buenos 
cimientos principia, difícilmente será ni 
mediana. 
Nu bastan al pobre labrador los habitua-
les pesados impuestos (recargados en ésta 
con el 10 por 100 para atenciones muni-
cipales), que han venido á producir nue-
vas dificultades; los hundimientos de ta-
pias y aun de habitaciones; el sosteni-
miento de ganados, sin salir de la cuadra 
en meses á causa del mal tiempo; el man-
tenimiento de gañanes y sus familias, 
porque están ajustados por año; las pér-
didas que en barbecheras y plantíos se 
han de experimentar, porque lo poco que 
se ha labrado ha sido en muy malas con-
diciones, cuyas consecuencias se tocarán 
el año próximo; no bastan los ruinosos 
precios de los principales artículos de 
nuestra producción, que hemos de sufrir 
los ataques de D. Segismundo y compa-
ñeros de libre cambio, que lo mejor que 
nos llaman es ciegos, cuando los ciegos 
son ellos. Ninguna industria nacional sos-
tiene ni necesita tanto bracero como la 
agricultura, y ciego necesita ser el que 
no vea lo difícil que es dar al bracero tra-
bajo, y por tanto, alimento para él y su 
familia, si el propietario no vende sus 
productos ó lo hace á precios ruinosos. 
¿Les parece bien á los señores librecam-
bistas, que el propietario labrador, que á 
distancia de diez leguas de Madrid, con 
estación de vía férrea y carretera, aunque 
de tercer orden, tenga que vender el trigo 
á 33 reales y el vino superior á 6? Pues 
que sigan viniendo trigos extranjeros, de 
contrabando ó como sea, y se tocarán los 
resultados. ¿Cómose concibe la existencia 
de industria, comercio, profesión ú oficio, 
fuera de las condiciones remuneratorias? 
Ya que de amantes de los obreros alar-
dean, ¿porqué no van derechos al bulto y 
les dicen á éstos las causas que inñuyen 
en que el trigo que el labrador no puede 
vender á 33 reales se pague á 50 en Ma-
drid? 
Precios: Cebada, de 15 á 16 reales fane-
ga; tranquillón, de 28 á 30 ídem; vino de 
6 á 7 reales arroba.—D. A . y del C. 
Ocaña (Toledo) 21.—Los sembrados 
en esta comarca presentan buen aspecto, 
pero tienen mucha hierba por la excesiva 
humedad y por no haber podido ararlos á 
su tiempo. 
La cosecha de aceituna resultó menos 
que mediana, porque se apedrearon las 
olivas; ya se está terminando la molienda, 
y el aceite resulta este año superior. 
Vino hay poco y no se vende nada por 
falta de compradores; precio de este ar-
tículo, 7 reales arroba el tinto y 6 el blan-
co; aceite, á 36; trigo, á 38 la fanega; y 
cebada, á 16,50. Los cereales con mucha 
demanda.—&. L . B . 
Villa del Prado (Madrid) 24.—Los 
campos están medianos por las excesivas 
humedades; tiene mucha hierba. El trigo, 
á 40 reales fanega; cebada, á 22; algarro-
bas, á 24; habas, á 30. 
La última cosecha de vino fué aquí es-
casa; así es que quedan pocas existencias; 
se estiman hoy en unas 10.000 arrobas, y 
rige el precio de 8 reales. 
El aceite, á 40 reales arroba.—El Co 
rresponsal. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 24. 
Por las abundantes lluvias que hemos te-
nido por este país, presentan ios sembra-
dos buen aspecto, y si no sufren graves 
accidentes, será satisfactoria la cosecha. 
Los frutos agrícolas, muy despreciados, 
por el suelo y sin compradores. E l can-
deal, á 36 reales fanega; jeja, á 34; cen-
teno, á 22; cebada, á 17; avena, á 14; 
anís, de 80 á 84; azafrán, de 110 á 120 
la libra; vinos tintos, con abundantes 
existencias, á 4 reales arroba; ídem blan-
cos, á 6. • ¡ '. 
El mercado, con marcada tendencia á 
la baja y sin demandas. 
Todo el mundo desea venga un Gobier-
no, sea del color político que quiera, que 
proteja de verdad á la agricultura, indus-
tria y comercio, y nos saque de la grave 
situación porque atraviesan todas las cla-
ses sociales.—Un Subscriptor. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 24.—No 
decae la demanda de nuestros vinos; des-
de el 16 al 22 del mes pasado se han ex-
pedido por esta estación 138 vagones. Ri-
gen los siguientes precios: Tintos nuevos, 
de 9 á 10 reales arroba; blancos ídem, de 
8 á 9; tintos y blancos de la cosecha de 
1893, de 10 á 12. 
Los anisados de 26° se pagan á 34 rea-
les arroba, y los alcoholes de 40 á 60. 
El trigo candeal, de 34 á 35 reales fane-
ga; ídem jeja, á 32; icebada, de 15 á 17; 
azafrán, de 140 á 144 la libra; patatas, á 
95 céntimos de peseta la arroba; aceite, á 
40 reales; lanas, á 46. 
En la última semana se ha podido tra-
bajar en el campo por no haber llovido. 
Por desgracia, el horizonte vuelve á ofre-
cer mal cariz, y es de temer se repita el 
temporal de aguas. ¡Dios quiera no suce-
da así! 
Para compras y ventas, dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Gallego—El Corres-
ponsal. 
Tendilla (Guadalajara) 25. — Las 
pocas variaciones experimentadas en es-
tos mercados me obligan á retrasar mis 
correspondencias más de lo que debiera 
por mi cargo de Corresponsal. Desde que 
dirigí mi última, algo se ha acentuado el 
alza en los cereales, que hoy se venden 
de 8 á 8,50 pesetas la fanega de trigo; de 
4,50 á 4,75 la de cebada, y á ningún pre-
cio la avena y el centeno, por uo haber 
existencias. 
También el vino se mantiene á precios 
firmes y con pequeño aumento de precio 
sobre el del mes anterior, puesto que 
ahora no se cede menos de 2 pesetas 
arroba. 
En cambio, y en el mismo período de 
tiempo, el aceite ha bajado de 2 á 3 pesetas, 
cotizándose hoy á 9 y 10 pesetas arroba. 
Las existencias de todos estos frutos son 
cortísimas. 
Hace un mes se celebró la tradicional 
y notable feria de este pueblo, y á pesar 
de la torrencial lluvia de aquellos días, la 
concurrencia de tratantes fué numerosí-
sima, y aún más el de transacciones.— 
i>. Z . G. 
De Castilla la Vieja 
Cuéllar (Segovia) 22.—Como el tiempo 
ha mejorado, siendo ya los días primave-
rales, esperamos esté concurrida la feria 
que se celebra aquí del 25 al 30 del co-
rriente mes. 
En el último mercado se cotizó como 
sigue: Trigo, á 34 reales fanega; centeno, 
á 26; cebada, á 25; algarrobas, á 28; ave-
na, á 17; garbanzos, de 60 á 120; yeros, á 
27; harinas, á 12, 11 y 10 reales arroba. 
Los labradores aprovechan el buen tiem-
po, trabajando con actividad en el campo, 
pues las labores se retrasaron mucho por 
el largo temporal.—El Correspo7isal. 
Dueñas (Palencia)24.—A continua-
ción los precios corrientes en esta plaza: 
Trigo, á 35 reales las 92 libras; centeno, 
á 24 ídem fanega; cebada, á 21; avena, á 
15; garbanzos, á 130, 100 y 80, según ta-
maño y cochura; guisantes, á 30; hari-
nas, á 13, 12 y 11 reales arroba; aceite, á 
54 ídem cántaro; vino tinto, de 6 á 7 ídem; 
aguardientes, á 26 los comunes ó secos y 
á 4 4 los anisados.—Un Subscriptor. 
4*m Palencia 23.—El último mercado no 
tuvo importancia, pues la concurrencia 
fué escasa pur dedicarse los labradores á 
trabajar en el campo, cuyas labores han 
estado suspendidas muchos días por el 
largo tempond de nieves, hielos y lluvias. 
Lo saliente ha sido la activa demanda 
de cebada para la Rioja y otros puntos, 
lo que ha producido alza, quedando los 
precios entre 20 y 23 reales fanega. 
E l trigo, á 34.—iiV Corresponsal. 
Madrigal de las Torres ^Avila) 24.— 
Con estos hermosos días de Marzo, los 
sembrados y viñedos se ponen en condi-
ciones de darles las labores de que están 
harto necesitados. 
Por este lado se ha despejado algo el 
horizonte para los labradores. Y si á esto 
agregamos la entrada en el Poder del 
partido conservador, que hizo tan públicas 
promesas de protección á la agricultura 
con motivo de la proposición del Sr. L a -
gunilla, el porvenir se nos presenta más 
halagüeño. 
¿Será un sueño? El tiempo se encargará 
de desengañarnos. Como se habrán des-
engañado ya, si es que iban de buena fe, 
todos los representantes que combatieron 
el voto particular del Diputa lo por Pa-
lencia, en el cual pedía lo menos que se 
podía pedir y si no, allá van precios: 
Trigo, á 35 reales fanega; cebada, á 20; 
algarrobas, á 22; lana, de 40 á 42; vino 
del año, de 8 á 9 la cántara, con poca sa-
lida.—Bl Corresponsal. 
Lerrna (Burgos) 24.—La última se-
mana ha sido primaveral, continuando 
este tiempo tan deseado y tan necesario 
para el campo. 
Bl mercado del 20 se vió poco concu-
rrido por dedicarse los labradores á sus 
trabajos agrícolas. 
Precios: Trigo, de 34 á 35 reales fane-
ga; centeno y cebada, de 25 á 26; avena, 
á 18; garbanzos, de 80 á 100; yeros, á 33; 
vino, de 7 á 8 cántaro; cerdos cebados, á 
41 la arroba; ídem lechazos, de 40 á 60 
uno.—Un Subscriptor. 
f % Burgos 24.—A pesar de haber ce-
sado las lluvias, están encharcados mu-
chos campos, pero si sigue el buen tiem-
po, alcanzarán las tierras la conveniente 
sazón y mejorarán los sembrados. 
El mercado está firme. He aquí los pre-
cios: Trigos, de 34 á 36,50 reales fanega; 
centeno, a 27; cebada, á 23; avena, á 18; 
yeros, á 36; harinas, á 14,13 y 11 la arro-
ba.—iíV Corresponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 24.—El mercado sigue ofre-
ciendo interés, contratándose con regular 
actividad á los siguientes precios: Vinos 
Priorato superior, de 13 á 15 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem Bajo Priorato, 
de 12̂  á 13; ídem de Montblanch y Ven-
drell, de 10 á 15; mistelas, de 30 á 32, 
tanto las tintas como las blancas; espíritu 
de vino de 35°, de 64 á 65 duros los 516 
litros; ídem industrial, de 60á 72 ídem los 
500 litros con casco; aceite superior, á 
3,25 pesetas cuartán (4,13 litros) el del 
Campo y á 3,75 el de Urgel. 
Trigos, de 12,50 á 15 pesetas los 55 ki-
logramos; cebada, de 7 á 8 ídem los 41 
kilos; algarrobas, de 3,50 á 4 ídem; anís, 
á 65,50 el manchego y 57,50 el andaluz; 
almendra mollar en cáscara, á 44 pesetas 
los 50 kilogramos; avellanas, á 24,50 ídem 
el saco de 58,40 kilos; alubias, de 35 á 36 
pesetas los 100 kilos; alpiste, de 36 á 37 
ídem; garbanzos, de 45 á 48 ídem; maíz, 
de 22 á 23 ídem; arroces, de 4 á 4,75 pe-
setas los 10,40 kilos, según la clase; hari-
nas, de 3,37 á 3,62.—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Cáceres 23.—Siguen buenos los campos, 
si bien hay muchos plagados de hierba. 
Los árboles brotan con vigor. Hay abun-
dancia de pastos. 
Precios: Trigo, á 3,50 reales fanega; 
centeno, á 25; cebada, á 23; garbanzos, á 
125 , 80 y 70; aceite, á 48 reales cántaro; 
novillos de labor, á 1.100 reales uno; ídem 
de tres años, á800; añojosy añojas, á700; 
vacas cotrales, á 760; ovejas, á 35; ídem 
emparejadas, á 70; carneros, á 32; corde-
ros, á 25; cerdos al destete, á 40; ídem de 
seis meses, á 60; ídem cebados, á 48 reales 
arroba.—^ Corresponsal. 
.- . Zafra (Badajoz) 24.—No se animan 
las transacciones, ni por aquí se nóta la 
subida de los aranceles. El trigo sigue á 
34 reales fanega; cebada á 18; avena, á 
14; habas, á 30; chicharros, á 36; garban-
zos blandos, á 100; ídem duros, á 80; acei-
te, á 40 reales la arroba; vino, á 11 ídem; 
cerdos cebados, á 39. 
Regulares los campos.—/, S. 
#** Fregenal de la Sierra (Badajoz) 24. 
Después de muchas semanas de forzosa 
huelga por las lluvias, se ha trabajado en 
la última. E l campo está bueno. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; ce-
bada, á 20; avena, á 16; habas, á 33; gar-
banzos, á 80 los blandos y 68 los duros; 
aceite, á 36 reales arroba; lanas, á 50 ídem; 
ganado de cerda cebado, en vivo, á 37. 
Muy encalmadas las ventas.—El Co-
rresponsal. 
De Galicia 
Ribadavia (Orense) 23.—Se observa poco 
movimiento en el mercado de vinos; lo 
contrario que ocurre en los de ganados, 
que se han animado en la provincia. 
He aquí la cotización de esta plaza: Vi-
nos tintos, de 42,50 pesetas el mayo (141,28 
litros), los de mucho color, y de 30 á 40 
los de menos color; ídem blancos, de 25 á 
40, según la clase; trigo, á 5 pesetas el 
ferrado; centeno y maíz, á 3,50 ídem; ha-
bas blancas, á 5,50 ídem; castañas secas, á 
4,25 ídem; patatas, á 1,50 í d e m . — ^ Co-
rresponsal. 
#** Lugo 23.—Las últimas ferias han 
estado bastante animadas, sin que los pre-
cios del ganado hayan tenido sensibles 
alteraciones. 
Viene mucho vino de Castilla, cuyas 
procedencias se pagan de 27 á 30 pesetas 
hectolitro, incluidos derechos de consu-
mos y demás gastos. 
Bl trigo, á 3 pesetas ferrado; maíz, á 
2,75; centeno, á 2; cebada, á 1,75. 
Hasta la fecha es satisfactorio el estado 
de los campos.—Subscriptor. 
De León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 22. 
Precios del mercado de ayer: Trigo, de 
34,50 á 35,50 reales fanega al detall; ce-
bada, de 23 á 24; centeno, de 26 á 27; al-
garrobas, de 21 á 22; harinas, á 15, 14 y 
12 reales arroba. 
Por partidas se paga el trigo á 36 reales 
fanega. 
Sostenido el mercado, habiendo subido 
el centeno, en pocos días, de 3 á 4 rea-
les, por ser grande la demanda de dicho 
grano. 
Los cerdos cebados, de 44 á 46 reales la 
arroba. 
Bueno el tiempo.—El Corresponsal. 
Astorga (León) 24.—Precios co-
rrientes en esta plaza: Trigo, á 37 reales 
fanega; centeno, á30; cebadará24; habas, 
á 64; garbanzos, á 112; muelas y titos, á 
52; harinas, á 14, 13 y 11,75 reales la 
arroba; vino blanco de Rueda, con dere-
chos de consumos, á 24 reales cántaro; 
ídem tinto de Tord, á 24; ídem de la tie-
rra, á 18; aceite, á 54 reales la arroba el 
de olivas, y á 46 el de linaza; patatas, á 
65 céntimos de peseta la arroba.—B. P. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
#% Bójar (Salamíinca) 24.—Por si de-
sea publicarlos en la CRÓNICA, le comunico 
los precios de este mercado: Tri^o bueno, 
á 36 reales fanega; centeno, á 28; cebada, 
á 23; algarrobas, á 20; garbanzos, á 160, 
80 y 60; harinas, á 13, 12 y 11 reales 
arroba; patatas, á 3 ídem; aceite, á 68 rea-
les cántaro.—Z7« Subscriptor. 
De Navarra 
Chanos 24. — Después de los terrible8 
temporales de este invierno, ha venido 
por fortuna la buena temperatura, propia 
ya de primavera, y de continuar así, el 
campo se desarrullará con rapidez, pues 
no necesita otra cosa para su vegetación. 
A pesar de hallarse las labores muy re-
trasadas, sino sobreviniesen nuevos cam-
bios atmosféricos, veríanse adelantar por 
el afán que, tanto propietarios como jor-
naleros, tienen de hacerlas, y eso que los 
recursos pecuniarios no están al alcance 
de todos, porque la gran paralización que 
se siente en la actual campaña vinícola, 
hace que muchos se encuentren muy es-
casos, á pesar de sus deseos de reducir á 
metálico sus productos. 
Se observa ya gran daño del invierno 
en los parajes hondos, pues están quema-
das la mayoría de las yemas; los olivos 
también han sufrido mucho, y el color 
rojizo de la hoja nos quita la esperanza de 
que prometan mucho. 
Precios: Vino, buenas clases, de 4 á 6 
reales cántaro (11,77 litros); aguardiente, 
de 6 á 7; anisado, de 20 á 40; trigo de 18,50 
á 19 reales robo (28,13 litros); cebada, á 
11; avena, á 10; maíz, á 15; patatas, á 4 
reales arroba.—O. A . 
Pamplona 24.—El estado de los sem-
brados es satisfactorio en casi toda la pro-
vincia, esperándose buena cosecha. Los 
cereales no han mejorado, como se pen-
saba. Los vinos se cotizan también á muy 
bajos precios y en general es corta la de-
manda. 
En esta plaza se cotiza como sigue: 
Trigo bueno, de 17 á 18 reales el robo 
(28,13 litros); centeno, de 15 á 16; cebada, 
á 12; avena, á 10; alubias, á 38; habas, á 
18; muelas, á 19; harinas, á 15, 14 y 13 
reales arroba; aceite, á 65 ídem; vino tin-
to, á 9 reales cántaro (11,77 litros).—El 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Lagaardia (Alava) 19.—La primeraquin-
cena de Marzo ha sido desastrosa para los 
labradores. Humedades sinnúmero han 
impedido que se pudiera hacer labor de 
ninguna clase, y cuando en épocas ante-
riores por esta fecha estaba todo podado 
y parte cavado, hoy no se ha dado un 
golpe de esta |última labor, quedando 
muchas viñas por podar. 
Se ha hecho alguna partida de vino, 
clase selecta, á 17,50 reales para las Pro-
vincias Vascongadas, especialmente para 
Bilbao, de donde han pagado hasta 19 rea-
les por una cuba. 
De lo demás, nada de particular. Los 
braceros muy caros; hoy, á pesar de la 
inseguridad del día, han salido para cavar 
á 3 pesetas.—F". G . A . 
Casalarreina (Logroño) 24.—Muy 
floja la demanda de vinos, pues nada se 
haceparaFrancia, y bien pocolparala mon-
taña de Santander. Las existencias son 
grandes, y como una gran parte está en 
tinas, urge dar la salida para que no se 
pierda con los calores. Por todo lo expues-
to, y la necesidad que tiene el propietario 
de obiener metálico para cultivar las vi-
ñas, los precios han descendido hasta ce-
derse la cántara de 5 á 6 reales. Si esto no 
mejora, habrá que dar el vino á peseta ó 
á mucho menos para las destilerías. El 
país está arruinado. 
Llevamos ocho días de buen tiempo, y 
falta hace continúe, porque todas las la-
bores están muy retrasadas. Muchas viñas 
no se cavarán por escasez de dinero.—El 
Corresponsal. 
Hormilla (Logroño) 25.—Disfruta-
mos de tiempo primaveral, habiendo ce-
sado las lluvias. Desde el último día de 
Diciembre hasta el 15 del mes actual no 
se ha podido trabajar. Con esto compren-
derá el terrible invierno que hemos teni-
do y lo retrasadísimas que están todas las 
labores. Hoy está en buenas condiciones 
la tierra y se ha comenzado la cava de 
las viñas, pero con poca actividad. 
Retrasados los sembrados, esperándose 
se desarrollen ahora con fuerza si sigue 
el buen tiempo. 
La calidad de los vinos es superior y la 
demanda es satisfactoria, cotizándose de 
5 á 7 reales la cántara (16,04 litros). 
El trigo, de 36 á 38 reales fanega, y la 
cebada, de 23 á 25.—Z. J . 
San Vicente (Logroño) 25.—Se han 
contratado varias cubas de vino de cera-
zón, una de ellas á 16 reales la cántara; 
las clases inferiores se pagan de 6 á 7,50. 
La demanda no pasa de regular, pero 
como la última cosecha fué corta, no 
dudo se realizarán todas las existencias. 
Se aprovecha el buen tiempo en el cul-
tivo de las viñas, pero como escasea el 
dinero, no se pueden hacer los trabajos 
con el esmero que acostumbramos, y no 
serán pocas las fincas que queden sin ca-
var. — Un Subscriptor. 
Elciego (Alava) 17.—Desde mi úl-
tima ha estado el mercado encalmado. 
Ultimamente se inicia algún movimiento 
de exportación, habiéndose contratado 
varias cubas de vinos de corazón y me-
dios para Eibar, Bilbao, Vitoria y otros 
puntos, fluctuando los precios de los se-
lectos entre 18 y 20 reales cántara (16,04 
litros), y los más inferiores á dichas cla-
ses de 12 á 14 reales. 
El acreditado comerciante en vinos don 
Agustín Laorden no opera hoy en esta bo-
dega, por convenirle más hacer ahora las 
compras en los pueblos inmediatos para 
su numerosa clientela de las Vascongadas, 
pero más adelante trabajará con actividad 
en nuestro mercado. 
Tenemos riquísimos caldos, y si ahora 
no es grande la salida, consiste en que 
ponemos magníficas bodegas que conser-
van perfectamente los caldos tres, cuatro 
ó más años, lo que no ocurre en las de los 
pueblos inmediatos. 
Después de tan largo temporal, durante 
el cual nada se ha podido trabajar, parece 
que despeja. Buena falta hace vuelva el 
tiempo seco, porque todo el campo está 
lleno de manantiales y en ciertas fincas 
tendrán que entrar descalzos los peones 
para podar las viñas, operación de suma 
necesidad. Respecto á cavarlas, Dios sabe 
cuándo se podrá. Ya se han hecho ajustes 
para esta labor á precios arreglados, pero 
siempre resultan caros por la poca labor y 
haber echado á perder las viñas que se 
han cavado. 
Terminó la recolección de la aceituna, 
con poco rendimiento. 
Los aguardientes y cereales tienen los 
mismos precios que anoté en mi carta an-
terior. 
Los que deseen más informes de este 
mercado, diríjanse al Corresponsal que 
suscribe, Jerónimo Crespo Ruiz de ühago. 
De Valencia 
Alicante 25.—Las existencias de vinos 
blancos tocan á su término en esta región, 
y por esto el movimiento de exportación 
de dichos caldos es ya muy pequeño. La 
campaña ha sido activa. 
Los vinos tintos no enyesados escasean 
también, cotizándose con firmeza. 
Los precios de los tintos de fuerte color 
y con 12,50 á 15 grados, se pagan á bordo 
en nuestro puerto de 12 á lo francos hec-
tolitro, cuyos precios no es de creer des-
ciendan.— S. 
NOTICIAS 
Los nieetings de vinicultores celebrados 
en Aragón han tenido la gran importan-
cia que se esperaba. La concurrencia ha 
sido extraordinaria en todos ellos, reinan-
do verdadero entusiasmo. 
Del celebrado el día de San José en 
Ateca, nos dan cuenta nuestros Corres-
ponsales en dicho pueblo, y en el de Al-
hama, en las cartas que publicamos en 
otro lugar. Las adhesiones han sido muy 
valiosas, siendo muy celebrada la del Di-
putado por Tarazona Sr. Lamana, que 
dice así: «Si atacaran á su independencia, 
Aragón se defendería á balazos; quieren 
negarnos el derecho á la vida sitiándonos 
por hambre. Defendámonos como ham-
brientos. Para realizarlo, estoy con alma 
y vida con los viticultores». El Diputado 
provincial Sr. Garchitorena pronunció un 
enérgico y elocuentísimo discurso, siendo 
muy aplaudido. 
E l meeting de Calatayud fué presidido 
por el Alcalde, concurriendo representan-
tes de numerosos pueblos. 
Se aceptaron con entusiasmo las con-
clusiones aprobadas en Tarazona, se abo-
gó por la formación de una Liga de vini-
cultores, y se tomaron otros importantí-
simos acuerdos. 
Los viticultores del partido de Borja 
celebraron también el domingo último su 
anunciado meeting, aceptando por acla-
mación las conclusiones que nos ha en-
viado nuestro Corresponsal en dicha ciu-
dad, y que pueden verse en otro lugar. 
En todos los meetings celebrados hasta 
la fecha, se van nombrando Juntas de 
defensa con el firme propósito de que des-
pués de constituidas en las demás comar-
cas, se pongan todas de acuerdo para con-
seguir que los poderes públicos den la 
debida satisfacción al gran interés nacio-
nal de la vinicultura, que hoy sufre ho-
rrible crisis por los inaguantables im-
puestos directos é indirectos que pesan 
sobre el vino y la destilería de la uva, la 
carestía de los transportes por ferrocarril, 
y la indiferencia con que las autoridades 
toleran la fabricación de los caldos artifi-
ciales y las adulteraciones de los natu-
rales. 
Confiamos en que la actitud de los vi-
nicultores de Aragón será secundada por 
las Riojas, Navarra, las Castillas y demás 
regiones de la Península, único medio de 
que se nos haga justicia. 
Por los diarios políticos suponemos bien 
enterados á nuestros lectores de la caída 
de Sagasta. El partido liberal no ha cum-
plido su solemne promesa de modificar el 
impuesto de consumos sobre el vino, á fin 
de ensanchar el mercado nacional, así 
como tampoco ha hecho nada para ate-
nuar la tremenda crisis que sufren las co-
marcas productoras. Sus trabajos se han 
dirigido á reforzar los ingresos, oprimien-
do más y más á la agricultura, la industria 
y el comercio. 
Nuevamente ha subido Cánovas, y quie-
ra Dios que esta vez dedique sus grandes 
talentos á proteger de verdad á la agri-
cultura, según nos lo ha ofrecido recien-
temente. 
El gobierno de Portugal ha dispuesto 
que se permita la libre introducción del 
centeno español en los distritos de Caste-
llo Branco, Guarda y Braganza. 
Con dicha medida se acentuará el mo-
vimiento de alza en los precios de dicho 
grano, cuya cotización acusa ya en va-
rios mercados de León y Castilla la Vieja 
una mejora de 2 á 3 reales en fanego, se-
gún nos participan nuestros Correspon-
sales. 
Siguen animados los mercados de fru-
tas en Londres, Liverpool, Manchester y 
Hull. Procedentes de la región valencia-
na, han llegado á dichas plazas inglesas 
110.505 cajas de naranjas y 2.456 de ce-
bollas. 
He aquí los precios corrientes: 
Londres.—Naranjas de Valencia y De-
nla, de 10 á 16 chelines caja por las clases 
corrientes, y de 17 á 25 por las escogidas, 
habiendo alcanzado algunos lotes de Denla 
los altos precios de 30, 32 y hasta 33 che-
lines; limones de Málaga, de 5 á 10 ídem; 
caja; cebollas de Valencia, de 3 á 6 ídem 
ídem. 
Liverpool.—Naranjas de Valencia, de 6 
á 10,50, 7,50 á 14 y 18 á 22,50 chelines la 
caja; cebollas, de 3,50 á 5 ídem; limones, 
de 6,75 á 14 ídem; tomates, de 9,75 á 
10,75 ídem. 
El mercado de aceites de Sevilla está 
regularmente animado, cotizándose de 
38,50 á 38,75 reales arroba. 
De Málaga nos dicen que se paga en 
puertas á 3o,50, no haciéndose operacio-
nes en bodega. 
Espérase mejoren los precios en Anda-
lucía y demás regiones productoras de 
España, por haber sido escasa la última 
cosecha. 
Los propietarios del Condado de Niebla, 
así como los de otras comarcas invadidas 
por el mildiu, hacen acopio de sulfato de 
cobre y cal viva para tratar las viñas con 
el caído bórdeles (mezcla cupro-cálcica) 
tan pronto como los brotes de la vid al-
cancen una longitud de 12 á 18 centí-
metros. 
Los remedios contra el mildiu son todos 
preventivos, y hay que aplicarlos antes de 
que el terrible hongo invada las partes 
verdes del vegretal. 
E l estado del arbolado es inmejorable, y 
á juzgar por el vigor con que se inicia la 
brotación y las grandes humedades del 
último invierno, darán los frutales abun-
dantes rendimientos, á no ser que sobre-
vengan los hielos primaverales. 
Las Cámaras de Francia han comenzado 
á discutir los proyectos sobre elevación 
del impuesto de alcoholes y supresión del 
de consumos para los vinos, sidras y de-
más bebidas higiénicas. 
Veremos si ai fin hacen algo bueno en 
el régimen de bebidas. 
Según lo tenemos anunciado, el día 
1.° de Mayo se abrirá la Exposición Uni-
versal de Burdeos. 
Todavía no han llegado á España los 
premios que en la Exposición de Chicago 
alcanzaron los expositores de nuestra Pe-
nínsula. 
Los trigos siguen cediéndose á precios 
ruinosos para el productor, á pesar del 
recargo arancelario. Las existencias son 
grandes y pequeña la demanda. 
Semejante situación es insostenible y 
urge adoptar medidas para impedir la 
completa ruina de los agricultores. 
La feria celebrada en Almazán días pa-
sados, ha estado algo desanimada, ha-
biendo valido á buenos precios el ganado 
vacuno. 
En la huerta dé Orihuela y otros pue-
blos de la provincia de Alicante se están 
plantando muchas moreras, á fin de que 
la industria del gusano encuentre facili-
dades para su desarrollo. 
Como se plantan en gran número, no 
habrá propietario que en breve no tenga 
gran número de moreras en sus propie-
dades. 
E l día 17 del mes actual descargó sobre 
el término de Cartagena una terrible tem-
pestad de agua y granizo que produjo con-
siderables pérdidas. 
Los truenos eran formidables y las chis-
pas eléctricas numerosas. 
En el espacio de un cuarto de hora que 
duró la granizada, se cubrió el suelo de 
piedras tan grandes, que algunas tenían 
el tamaño de las nueces. 
Todas las cosechas han sido arrasadas 
por el funesto meteoro. 
La Cámara agrícola de la provincia de 
Málaga tendrá en breve laboratorio quí-
mico, en donde los señores socios pueden 
obtener análisis de sus terrenos, con el fin 
de que, tanto al verificar plantaciones 
como al usar abonos, tengan perfecto co-
nocimiento de los que á sus tierras con-
vienen, ahorrándose tiempo y dinero. 
El Gobierno francés ha dispuesto que 
en la campaña de Madagascar usen los 
soldados alpargatas; al efecto acaba de 
comprar 10.000 pares en Cataluña, y si, 
como es de cre*5r, el ensayo responde á lo 
que se espera, se introducirá el uso gene-
ral de las alpargatas en el ejército colonial. 
Según una estadística que hemos tenido 
ocasión de leer, la producción anual de 
cera en Europa se eleva á 15.000 toneladas» 
que representan un valor de 33.750.000 
francos; la de miel alcanza la de 80.000 
toneladas, con un valor de 55 millones de 
francos. 
La nación que más se dedica al cultivo 
de la apicultura es Alemania, que posee 
1.910.000 colmenas. Después sigue Espa-
ña, que tiene 1.690.000 de las mismas, 
con un producto de 1.900 toneladas de 
miel. 
Después de los perjuicios experimenta-
dos en la provincia de Málaga por los 
dueños de plantaciones de cañas dulces, 
con motivo de las frecuentes heladas, 
parece que ahora tocan con grandes difi-
cultades para que se les pague el precio 
de la arroba á diez y siete cuartos, y esto 
disgusta en extremo á dichos labradores. 
El último ciclón ha causado grandes 
pérdidas en la provincia de Sevilla, así 
como en otras de Andalucía. 
A pesar de no haber tenido gran altura 
por allí las aguas del Guadalquivir, fué 
tanta la fuerza impulsiva de éstas desde 
la barra á la Horcada, que inundaron por 
completo é inesperádamente los terrenos 
de la isla Mayor, donde, por consecuen-
cia de la avalancha, resultaron ahogadas 
más de 6.000 cabezas de ganado, en su 
mayoría lanar, correspondiendo una parte 
principal de la pérdida á algunos conoci-
dos hacendados de aquella capital. 
No hace muchas semanas se ha compro-
bado la existencia de la filoxera en las dos 
islas de Pago y Ulbo (Dalmacia), en las 
cuales se obtiene, por término medio, una 
cosecha de 90.000 hectolitros de vino. La 
noticia ha causado profunda alarma en 
Austria-Hungría, porque la plaga, des-
pués de arruinar á los agricultures de 
Dalmacia, puede extenderse por los viñe-
dos de otras regiones. 
En la prensa extranjera hallamos la no-
ticia de que una casa inglesa ha comen-
zado á fabricar con gran éxito barricas 
de papel para el transporte de vino, y co-
nos y lagares de la misma materia. Esto, 
que á primera vista parece una paradoja, 
no lo es si se tiene en cuenta que la pasta 
de papel elaborada en ciertas condiciones 
adquiere luego una r̂ran dureza y se hace 
impenetrable á los líquidos. 
Parece que las nuevas vasijas no comu-
nican á los vinos ningún sabor, y que en 
ellas la crianza de los caldos se verifica 
en muy buenas condiciones. 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 26 
París á la vista 7 25 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptae.. 27 05 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
ÜE L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
T I N O E N S U 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CDICERU | 2.° ANO 
Péteta* 













Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id. 























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava}, M. G. Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
AZUFRE IMPALPABLE «REGENERADOR» 
DE LAS MATERIAS PURIF1CAKTES DEL GAS DECIANADURAS 
obttnido con el auxilio de un aparato especial, y de un procedimiento absolutamente nuevo para com-
batir el oidium, el mildiu, la clorosis, ia antracnosis, tos pirálidos, las atílabos, las alticas, las oru-
gas, las larvas, los pulgones, el grillo-talpa, los pieridos, las hormigas, los caracoles, las arañas, los 
dori/eros, ele , é indistintamente todos los parásitos animales y vegetales de la vid, de los árboles 
frutales y de las legumbres 
E l azufre Regenerador 6 polvo químico de azufre, es el más fino de los conocidos. E s un pol-
vo impalpable, que á causa de su extrema finura, se fija maravillosamente en las menores as-
perezas del vegetal, y resiste al viento y á la lluvia. Gracias á esta finura, una misma cantidad 
es susceptible de cubrir una superficie mucho mayor que ningún otro, de donde resulta una 
gran economía. 
He aquí el análisis del azufre impalpable regenerador, hecho en Rúan por el profesor M. Bi-
dard. Director del Laboratorio de Química agrícola del Sena Inferior: azufre libre, 45,20; sul-
fato de cal y de hierro, 43,40, sílice y materias insolubles, 3,58; materias orgánicas, volátiles y 
breosas, 7,82; cianógeno. 0. 
Como se ve por el análisis anterior, esas materias son sumamente ricas en azufre y en ele-
mentos anticriptogámicos é insecticidas. 
E l precio de este producto es de 22,50 pesetas los 100 kilos; mercancía en buenos sacos perdi-
dos de 50 kilos plomados, con nuestra marca, franco bordo en los principales puertos de Espa-
ña, ó sobre vagón en las estaciones de Bilbao y Barcelona. 
Dirigir los pedidos á D. Juan Sánchez Campo, Concordia, 4, Santander. Ronda de San An-
tonio, 9. Barcelona. 
LUIS DE MERGELINA 
Cosechero de ricas manzanillas, produc-
tos de sus viñas, con antig-uos almacena-
dos de diversas clases y precios, todos en 
rama, sin ningún g-énero de combina-
ciones. 
Escritorio: calle de Don Francisco de 
P. Rodríguez, núm. 7. 
S a n l ú c a r de B a r r a m e d a ( C Á D I Z ) 
Llamamos la atención á nuestros susenp-
tores sobre el anuncio que insertamos en It 
Elana correspondiente A los vinicultores, par» acerles conocer el DeBacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contri 
el agrio y ácido de los vinos. 
BODEGA DE ZAITIGLI 
BN 
G U Z C U R R I T A (Rioja) 
Vinos Jinos tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A DE P L A T A en la última Ex-
posición Universal de París. 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D. MA-
N U E L S. Dtí ZAIT1GUI, en Cuzcurrita (pro-
vincia de Logroño), ó al Sr. Director de Ja 
CRÓNICA ÜE VINOS Y CEHEALES, calle del Mar-
qués del Duero, núm. 3, Madrid. 
B O D K G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Auto! 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
SULFATO DE COBRE 
de l a C o m p a ñ í a de R í o t i n t o 
Para pedidos dirigirse á los agentes 
generales 
S u n d h e i m y D o e t s c l i — H u e l v a . 
A LOS VINICULTORES. 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recoiuendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, así para elaborar 
como para conservar los vinos, confeccionadas 
con madera de roble de lo mas superior que 
produce el país, sometiéndolas á la puritica-
ción á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas al vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purideado. 
L a rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran economía 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábrica como una de las mejores de Espa-
ña, sin disputa. 
6 R E S ' 
BODEGA DE REINA 
SAN V I C E N T E ^RIOJA) 
Esta acreditada casa tit-n existencias de 
vinos de corazón y medios para las Proviuciss 
Vascongadas. También conserva vinos Jlnos 
de varias cosechad. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. César Reina calle del Almirante, nú-
mero 9, Madrid, ó á su Administrador, en 
San Vicente (Rioja). 
También se vende un ALAMBIQUE de 30 
cántaras de cabida, con calientavinos. 
V I N I C U L T O R E S 
LOS VINOS QUE TUERCEN ó pierden su 
trasparencia y color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
El más eficaz v económico de sus similares. 
Alambiques Salieron, para reconocer la rique-
za alcohólica de los vinos.— Dirigirse, con se-
llo, á D. P. MONTERO en Mota del Marqués 
(provincia de Valladolid). 
Se solicitan Agentes. 
C O G m j C P E R F M S 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
VINOS LEGÍTIMOS DE JEREZ 
T SANLÚCAR D E BARRAMEDA 
G. D E L PINO Y COMPAÑIA 
BODEGAS Y ESCRITORIO: 
ARMAS DE SANTIAGO-JEREZ DE LA FRONTERA 
IMPORTA INTE 
PARA LOS 
E X P O R T A D O R E S DE V I N O 
ESTERILIZACIÓN completa y segura de 
los vinos con el Conservateur National nue-
vo producto garantido, innocivo y eficaz para 
impedir MUÍ. fermentación secundaria, sea cual-
quiera la temperatura; evitar el agrio ó el pi-
cado en los vinos, sin alterar ni su color ni su 
grado. 
A. M. G A S C H E N 
Paseo de San Juan, 157, Barcelona 
4 c E R E M . E S Y LEGUIÍl 
Diríjanse ofertas sobre vagón á 
^ L c A A M A Ñ O HERMANO 
V A L L A D O L I D 
SEGADORA L i M V t l i S A L 
Esta máquina es indudablemente la más 
propia del agricultor español, la más sim-
pliñcada y la más barata. 
Precio: 400 pesetas 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
EL1ZALDE Y COMPAÑIA (Burgos) 
G R A N L S T A B L E C i r a i ) 
DE 
A r b o r i c u l l u r a , F l o r i c u l t u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A Ü D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARIAS EXPOSICIONES.—Cultivos especíales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas y otros varios para la 
repoblación de montes, sotos y orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca y perenne. 
Trazado y plantación de parques y jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
hxponación para todas las provincias de Es-
paña y del extranjero.-Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados mecánicamente, superio-
res; cabida 620 litros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalda y Echevarría 
y Compañía, Bilbao. 
Bocoyes de roble amer icano 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de EUSTASIO S1KRRA propietario de gran-
des viñedos en Aleson vRioja), y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
4 CRONICA. DE VINOS Y GKREA.LES 
8 0 T . ^ . . . ^ B R ^ b E U T I L I D A D 
( ¡ 1 1 \ í ) ( i l ' l l í l ' l /^1 f ¡ ] \ t * X' 
Análisis de'vinos,-Reglas prácticas más generales para el para 
reconocimiento comercial de los vinos, por D. Eduardo 
Abela. Un tomo en 8.°, ilustrado con 23 grabados, 2,50 
pesetas ji^Jidw^rjd y 3 en provincias. 
Fabricación de las esencias; Contiene la extracción de las 
esencias artificiales, medicinales, etc., su adulteración, 
por Balaguer. Tercera edición, con 18 grabados, 2 pese-
tas en Madrid y 2,25 en provincias. 
El arado: su historia, su organismo, modificaciones, etc., 
por D. Pedro J . Muñot y Rubio. Un folleto con 72 gra-
bados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natural y artificial, por D. Diego Navarro. Obra 
la más extensa y moderna, conteniendo: razas, cru-
zamientos, cebo y cuidado, gallineros, incubación en 
toda su extensión, enfermedades y sus remedios, cría 
de gallos de combate, riñas, preparación, etc. Un tomo 
con 166 grabados, 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austríacas, gaseosas, vi-
nos, cervezas y sidras goseosas artificiales, -por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
provincias. 
Taxidermia.—Manual práctico del disecador de animales y 
plantas: caza, pesca y preparación de aves, mamíferos, 
reptiles, peces, insectos, moluscos, anélidos y zoófitos; 
colocación, transporte y conservación de colecciones 
de todas clases; formación de herbarios, etc., por Don 
M. Llofriu. Un tomo con 58 grabados, 4 pesetas en 
Madrid y 4,50 en provincias. 
El absentismo y el espíritu rural, por D. M. López Martí-
nez. Un tomo en 4.° cartoné, 5 pesetas en Madrid y 6 
en provincias. 
Manual teórico práctico del veterinario inspector de matade-
ros y mercados públicos; comprende el examen y cono-
cimiento de todos los alimentos y las disposiciones le-
gales referentes á la medicina veterinaria, é higiene pú-
blica relacionada con la profesión, etc., por D. Manuel 
Prieto y Prieto. Un tomo con grabados, 4 pesetas en Ma-
drid y 4,50 en provincias. 
Tratado de tasación de tierras y demás objetos del campo, 
por D. Tomás Museros y Revira. Un tomo en 4.°, 5,50 
pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Manual del carpintero y ebanista, ó carpintería de armar, de 
taller y de muebles, comprendiendo la parte de ebanis-
tería, barnices y pulimento, con un apéndice del cajero 
embalador, por D. Marcelino García López. Dos tomos 
con 221 grabados, 6 pesetas en Madrid y 1 en provincias. 
Guía práctica del tornero en toda clase de materiales, por 
D. Gabriel Gironi. Un tomo con 47 grabados, 3,50 pese-
tas en Madrid y 4 en provincias. 
Manual completo de artes cerámicas, ó fabricación de objetos 
de tierras cocidas en todas sus aplicaciones, por D. Mar-
celino Garda López. Dos tomos en 8.° con 44 grabados, 
5 pesetas en Madrid y 6 en provincias. 
Tratado práctico del fogonero y maquinista, por D. Gabriel 
Gironi, conteniendo cuantas explicaciones sobre las má-
quinas de vapor son necesarias, y su manejo, cuidado, 
conservación y conducción prácticas. Un tomo con nume-
rosos grabados, 5 pesetas en Madrid y 5,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. No se 
responde de extravíos de remesas sin certificar; certificadas, 0,75 pesetas más cada envío. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
nfiAQUIN&S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.== Aventadoras.=Guadañadora8.= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. =Corta-
paja8.=De8granadorasde maíz.=Prensas para 
pa]a.=Trilladoras.=Bombas para todos los 
UB08.=Prensa8 para vino y aceite.=Alambi-
que8.=Filtro8.=Calderas para estufar.=Toda 
clase de artículos para la elaboración y comer-
cio de vinos.=Bá8Culas.=Tijeras para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NÜKL 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 85 > 
Pulverizador E X C E L S I O R 45 pesetas 
Aparatos de tracción IQO » 
Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - i W o de la Aduana, ]5 , Barcelona 
Axitig-ua, Sucursal de la oasa IVOV.T. de París 
A L A M B I Q U E S D E R O Y 
Nuevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
de D E R O Y F I L S A l t ó 
Comtructor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , Rué du Théátre, P ir l i 
MEDALLA de ORO .Exposición ünivenal París 1889 
GUÍA PRACTICA del Destilador. 
Cttalogo t informes en (Ustelluo, umdos gntis^ 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D Í O S 
Instrucciones prácticas para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, pu-
blicadas en Mayo de 1886 por la CRO-
NICADE VINOS Y C E R E A L E S . 
'Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
L 1 \ E \ HE VAPORES S E l i R A K O M P . ' D E NAVEGACIto LA H E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . . 






Leonora, de . . 
Carolina, de. 
Gxñdo, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
3.500 tons. Pedro, de 5.500 tons. 
4.500 — Ernesto, te... 5.000 — 
3.600 — Enrique, de.. 4.500 — 
Salen dé Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarien. Los vapores nombrados a 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Santiago de Cuba y Cienfuegos. Ahcta, el 6 de Marzo.-Habana, 
Matanzas. Santiago de Cuba, y Cienfuegos, rtrt*». el 13 de Íd . -Habana, Matanzas, bantiago de Cuba y Cien-
fuegos, Xiceto, el 20 de id.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leonora, el 27 de id—Habana, 
Matanzae Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guido, el 3 de Abril. , . , , • . 
E l magnifico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Rabana, 160 pesetas; Matanzas, 110; Santiago de Cuba, 210: Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNE\ DE PLKHTÜ Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniíicos vapores nombrados IDA. BENITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
E l 3 de Abril saldrá el vapor español Paulina, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos 
de San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadillo y Arecibo. i ^ A • 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
M E\AS m m PARA LA M B A DE LA ACEITiA 
CON PATENTE DE INVENCION POR VEINTE AÑOS 
DESHUESADORA. TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Italia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen número de ellas colocadas, y cada 
día son más apreciadas las veutajas de estas máquiuas. Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios, dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hallarán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para uva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas para vinos y aceites, Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
Taller do máquinas, Ensanclie del Temple, frente al Parque, TOKTOS-A. 
Maquinaría Agrícola, Vinicola é Industrial 
M O R ATONA G E N I S Y C . " -
P R I N C E S A . N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
E l «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS VIMCÜLTORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensiva 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino o 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
m m I I I Í & DE FRANGE 
E S P E C I A L I D A D E S P A R A D E S T I L E R I A S 
de granos, patatas, remolachas y melazas de vinos. 
COLUMNA PARA DESTILAR, PRIVILEGIO COLETTE 
destilando los vinos más espesos y no obstruyéndose nunca. 
RECTIFICADOR ESPECIAL PARA VINOS 
produciendo cada veinticuatro horas 500 litros de alcohol superior á ÍH0 
P r e c i o todo completo: 5.000 francos 
L I L L E , F R A N C I A 
3 o 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B 0 R 1 C D L T E A Y F L O R I C U L T Ü R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Léi'ida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España-
Cultivos en grande escala para la Exportación. Especialidades para la 
formación de jardines y parques. 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por toda» las lineas férreas de España. 
Se enviará el Catálogo de este año gratis pot «1 correo a quien lo pida. 
t i " ALAMBIQUE EGROT 
AGUARDIENTE SUPERIOR SIN REPASAR 
CATÁLOGOS, FRANCO 
G U Í A D E L D E S T I L A D O R 
^ Apa.r-a.LoH especiales para orujos 
E G R O T 
INGRO CONSTRUCTOR 
19. 21, 23, RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
F U E R A D E C O N C O U S O M ' ° D E L J U R A D O 
E X P O S I C I O N B A R C E L O N A . a u _> 
A P A R A T O S 
DS 
^ DESTILAR YJlEJECílFlCAR 
ALCOHOL Á 40° SIN KEI>ASAJl 
APARVTOS P\K\ U COSSKRViCIÚN 
del "vino 
Catálogos é informes, franco. 
E S T A C I O N A M P E L O G R Á F I C A C A T A L A N A 
CEPAS AMERICANAS, híbridos los más resistentes 
á la filoxera.—CEPAS EUROPEAS injertadas sobre pie 
resistente.—ESCUELA PRÁCTICA DE INJERTADO-
RES, la primera creada en España. 
Se ha publicado el Catálogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remitirá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO UBACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
L A V I T Í C O L A C A T A L A N A 
de F R A N C I S C O C A S E L L A S , propietario viticultor 
DESPACHO, DE DIEZ A DOüE 
Calle de la Acequia, 9, 1.°, sobre la escala de las Balsas de S. Pedro 
B A R C E L O N A 
CALCÍMETRO DE MR. A. BERNARD 
Ingeniero inventor 
Aparato sencillo y útilísimo para 
analizar la cantidad de cal de los 
terrenos destinados á viñas ameri-
canas. 
ABONOS QUIMICOS Y VEGETALES 
los de mejor resultado para viñas 
Cuchillos injertadores y tijeras; 
piedras afiladoras de Grecia, etique-
tas y vaciadores de cinc, azufradora 
modelo, tutores, etc. 
Importación directa de Rafia de Madagascar y Tamatave; grandes y acre-
ditadísimos viveros de vides americanas perfectamente seleccionadas. Pro-
veedor de centros, Cámaras agrícolas y viveros otíciales y particulares de la 
Península y Baleares.—Catorce años de práctica.—Primeros premios en 
todas las Imposiciones, y primera coleccionen España para uvas de postres, 
ornamentación, embarque, conservación, emparrar, etc.—^ manda gratis 
nota de precios. 
C A L H I D R A U L I C A , C lase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirigirse á ios Sres. Hijos de Arregui, de Azpeitia (GuiiJikcoaj. 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposiciones 
han concurrido, coa di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios siste-
mas, con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas 
y de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arado» y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
ó hidráulica, cou toaos los adelantos más modernos y perfeccionados; 
aparatos para limpiar los trigos y para cerner las hanuas, elevadores, 
ro.-cas siu fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de 
todos diámetros y formas. 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de maquinas. n i u n u i i í i u i i u c m t i • u j « .WMOV» u w - ' » - — i ^ 
V A L L S U E K M A N O S 
INGEMEKOS CüXSTKüCTOBES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en l»54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, K0NÜA DE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Diplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó motor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
nas. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas üiorau-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para leiegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BAHChLONA 
Teléfoco num. 595 
i l V 
E N O S O T E R O 
PARA 
C I M E R V A R I M E J O R A R L O S TOS 
SIN E M P L E A R 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero ja -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriachy Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. En Madrid, Capracio Gu-
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, R a -
món Jordán; Málaga, Juan B. Ca-
nales, y en todos los puntos que in-
dica el prospecto. 
O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis, brown-rot, black-
rot, dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogyiindrium 
y algunas enfermedades de la vid que 
interesa distinguir de las invasiones 
parasitarias, por el 
DH. D. F . GARAGARZA 
Catedrático de la Universidad Central, 
Jefe del Laboratorio químico municipal 
d<ü Madrid. 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CUOMCA DE Vi" 
NOS Y CEREALES. 
